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RESEÑAS 
Emilio ALBERICH, La catequesis en la 
Iglesia. Elementos de catequesis funda-
mental, Ed. CCS, Madrid 1991, 255 
pp. , 16, 5 x 24. 
Esta obra es una edición, totalmen-
te renovada, como dice el mismo autor, 
de la editada anteriormente «Catequesis 
y praxis eclesiah), obra muy conocida y 
ampliamente difundida en el ámbito de 
la catequética fundamental. Desde su 
amplia experiencia de docente en la Fa-
cultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Pontificia Salesiana de Ro-
ma, Alberich presenta un volumen de 
interés para la formación de catequistas 
y, sobre todo, en orden a la enseñanza 
de la catequesis en Facultades, Semina-
rios y Centros. El texto se presenta co-
mo un ensayo de catequética fundamen-
talo general, es decir, como un intento 
de reflexión sistemática sobre la identi-
dad y dimensión fundamentales del he-
cho catequético. Dividido en ocho capí-
tulos, procede según un triple 
momento o aproximación a la identi-
dad de la catequesis: primero se analiza 
la catequesis en el contexto general de 
la actividad pastoral de la Iglesia, estu-
diando para ello el marco general de la 
acción catequética hacia una renovada 
praxis eclesial y, a la luz de este cuadro, 
se intenta una primer aproximación a la 
identidad de la catequesis, vista sobre 
todo en su relación con la evangeliza-
ción y en el marco vital de las demás 
manifestaciones del ministerio de la pa-
labra en la Iglesia. En un segundo mo-
mento se profundiza en la función y la 
naturaleza de la catequesis en relación 
con las tres realidades o categorías de 
base que constituyen su soporte esen-
cial: la Palabra de Dios, la fe como res-
puesta y la Iglesia como ambiente y ho-
rizonte. El tercer momento, que amplia 
el precedente, reflexiona sobre la identi-
dad de la catequesis en relación con 
otros momentos de la actividad pastoral 
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de la Iglesia: catequesis y diaconía; cate-
quesis, comunión y comunidad; cate-
quesis y liturgia. Se plantea este trabajo 
como un intento de dar respuesta a los 
interrogantes básicos de la realidad cate-
quética; ciertamente hay muchos enfo-
ques e ideas de gran interés, pero me 
parece que se parte de algunos presu-
puestos en toda la acción pastoral evan-
gelizadora de la Iglesia (cap. 19) que son 
un tanto discutibles o al menos neceSI-
tados de algún matiz. 
J. Pujol 
Juan Antonio REIG PLA, La familia 
cristiana, comunidad de creyentes. Tema-
rio para las reuniones de matrimonios, 
Edicep, (<<Matrimonio y Familia», 4), 
Valen~ia 1991, 142 pp., 13, 5 x 21. 
Este libro es continuación del que 
escribió el mismo autor -en ese mo-
mento delegado episcopal de pastoral 
familiar de la Diócesis de Valencia- ti-
tulado «Identidad cristiana del matrimo-
nio y de la familia». Presenta ahora 
nueve temas para las reuniones de equi-
pos de matrimonio, y que son: una so-
ciedad que cambia; la nueva familia; un 
nuevo contexto cultural; el impacto de 
la nueva cultura sobre el matrimonio y 
la familia; buscando una respuesta: el 
humanismo familiar; los fundamentos 
de una cultura familiar; los derechos de 
la familia y otras cuestiones comple-
mentarias; evangelizar a la familia; la fa-
milia cristiana, comunidad de creyentes; 
la función social de la familia cristiana, 
que figura como apéndice. Se trata de 
ofrecer una análisis, lo más exhaustivo 
posible, de la situación actual de la fa-
milia, de sus características y proble-
mas. Análisis que va acompañado de un 
estudio sobre los aspectos más significa-
tivos del pensamiento contemporáneo y 
de sus manifestaciones culturales, inten-
